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読み支援への一考察 
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A consideration to reading support for pupils who might suffer from a 
learning disability and attention-deficit hyperactivity disorder 



































































































練習問題の第１問を除いた 14 問のうち何問の誤答があったのかを Figure 1 に示した。視覚のみの提示に比べ
て、触覚のある教材での正答数が増えた児童がA～Hまでの8名中5名いた。変化がなかった児童は2名、正答数
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